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ABSTRAK 
PENERAPAN NILAI INTEGRITAS PADA ANAK TUNANETRA 
SEBAGAI HASIL PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SLB 
IBNU SINA 
 
Monica Nur Ahadianingsih (1500671) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana penerapan nilai 
integritas pada peserta didik tunanetra sebagai hasil penguatan pendidikan 
karakter di SLB Ibnu Sina. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari dua orang guru kelas dan 
empat orang peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan 
perencanaan penerapan nilai integritas pada peserta didik dimulai dengan 
melakukan asesmen pada peserta didik yang kemudian disesuaikan dengan 
program khusus sekolah dan program khusus yang dibuat guru sampai 
menghasilkan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada 
pelaksanaannya dilakukan saat kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler 
dan budaya sekolah. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung (observasi) 
yang kemudian dicatat di atas kertas dalam bentuk deskripsi dan daftar checklist. 
Hambatan yang dihadapi selama proses penerapan nilai integritas adalah guru 
kesulitan dalam menyusun RPP yang mengaitkan nilai integritas, lalu apa yang 
sudah direncanakan tidak sesuai dengan saat pelaksanaan karena situasi dan 
kondisi. Hambatan lain saat evaluasi adalah guru kesulitan mengefektifkan waktu 
pelaksanaan evaluasi dan guru tidak mengikuti panduan penilaian penguatan 
pendidikan karakter. Adapun upaya yang dilakukan guru untuk menghatasi 
hambatan adalah menjadi lebih kreatif dalam penyusunan RPP, berusaha 
memanfaatkan waktu dengan efisien dan juga melakukan evaluasi sesuai dengan 
panduan penilaian penguatan pendidikan karakter. Adapun implikasi dari 
penelitian ini diharapkan guru dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran sesuai RPP dan program sekolah dengan selalu memuat nilai-nilai 
integritas di dalamnya, sekolah juga diharapkan dapat membuat program yang 
lebih rinci dan  terarah agar nilai integritas selalu diintegrasikan dalam 
pembelajaran. 
 
Kata Kunci: nilai integritas, penguatan pendidikan karakter, peserta didik 
tunanetra. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF INTEGRITY VALUE FOR CHILDREN WITH 
VISUAL IMPAIRMENT AS THE RESULT OF STRENGTHENING 
CHARACTER EDUCATION IN SLB IBNU SINA 
 
Monica Nur Ahadianingsih (1500671) 
 
This research aims to obtain an overview of the extent to which the implication of 
the value of integrity for children with visual impairment  as a result of the 
strengthening of character education in SLB Ibnu Sina. This research uses 
descriptive method with a qualitative approach. The subjects of this study 
consisted of two class teachers and four students. Data collection techniques 
carried out by observation, interview and study documentation. The results of this 
study indicate that planning for the application of integrity values to students 
begins with conducting an assessment of students  then adjusted to the special 
program of the school and a special program made by the teacher to produce a 
lesson plan. The implementation is done during the learning process, learning 
activities, extracurricular activities and school culture. Evaluation is done through 
direct observation then written on paper in the form of a description and checklist. 
Obstacles encountered during the process of applying integrity values are the 
difficulty of teachers in preparing lesson plans that link the value of integrity, then 
what has been planned is not appropriate to the time of implementation because of 
the circumstances. Another obstacle when evaluating is that it is difficult for 
teachers to make an effective time for evaluation and teachers do not follow the 
guidelines for strengthening character education. The efforts made by teachers to 
overcome barriers are to be more creative in the preparation of lesson plans, try to 
use time efficiently and also conduct evaluations in accordance with guidelines for 
strengthening character education. The implications of this research are teacher 
expected can plan and implement learning according to the lesson plan and school 
programs by always containing the values of integrity in them, the school is also 
expected to be able to make a more detailed and directed program so that the 
value of integrity is always integrated in learning. 
 
Kata Kunci: integrity value, strengthening character education, children with 
visual impairment
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